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Так называлась культурко-до- суговая программа, которую 
в преддверии Международно­
го дня инвалидов провели для 
воспитанников ГУО «Детский 
дом города Витебска» и паци­
ентов детского отделения 
УЗ «Витебская областная кли­
ническая психиатрическая 
больница» студенты педа­
гогического факультета на­
шего университета совме­
стно с волонтерами благо­
творительного католичес­
кого общества «Каритас» 
Витебской епархии.
В акции приняли участие 
девушки 22-й группы Изабел­
ла Власова, Вероника Ивано­
ва, Кристина Белоусова, 
Карина Петкевич и Кари­
на Королёва под руковод­
ством заведующ его ка­
федрой коррекционной 
работы Н. И. Бумаженко и 
старшего преподавателя этой 
же кафедры М. В. Швед.
ных материалов создавали 
удивительные картины — на­
стоящие произведения искус­
ства.
«Различные мероприятия с 
детьми и взрослыми с осо­
бенностями психофизическо­
го развития регулярно прово­
дятся нашими студентами-де- 
фектологами, — рассказа­
ла Мария Войтеховна. — 
Кафедра коррекционной 
работы открыта для со ­
трудничества с учреждени­
ями образования, терри­
ториальными центрами со ­
циального обслуживания 
населения, общественны­
ми организациями и бла­
готворительными общ е­
ствами. Студенты специ­
альности «олигофренопе­
дагогика» — активисты во­
лонтерского движения пе­
дагогического факультета. 
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Вместе с нашими студент- цветной бумаги, картона, 
ками детишки с помощью клея, карандашей и подруч-
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Их участие в различных бла­
готворительных акциях — до­
полнительная возможность со­
вершенствовать свои профес­
сиональные навыки, ведь в бу­
дущем детки с особенностями 
психофизического развития 
станут учениками наших ребят».
А что же думают о проведен­
ном мероприятии сами студен­
ты?
Карина Петкевич:
— Благодаря участию в куль­
турно-досуговой программе, у 
меня сложилось более ясное 
представление о детках с осо­
бенностями психофизического 
развития. Один из выводов, 
который я для себя сделала, 
следующий: нужно как можно 
проще формулировать для ма­
лышей инструкцию по выпол­
нению заданий, т. е. макси­
мально понятно объяснять им, 
что нужно делать. Ведь то, что 
для нас является простым, для 
таких деток может оказаться 
сложным.
Изабелла Власова:
— Я впервые побывала в дет­
ском доме, и меня до сих пор 
переполняют эмоции. Призна­
юсь, было непросто, так как 
раньше не имела опыта работы 
с детьми с особенностями пси­
хофизического развития. Одно 
дело — изучать теорию, писать 
конспекты. И совсем другое — 
общаться с малышами. Нужно 
уметь импровизировать, нахо­
дить индивидуальный подход к 
каждому ребенку, доступно все 
объяснять. Это огромный и по­
лезный опыт нас, студентов, и, 
надеюсь, не последнее наше 
проведенное мероприятие.
Общаться с малышами все­
гда важно и нужно. Тем более — 
с деткам и с особенностями пси­
хофизического развития. А та­
кое мероприятие, как -Чудес­
ные поделки руками волшеб­
ников-, помогает наладить кон­
такт с ребятишками, уделить 
внимание каждому из них. И 
очень здорово, что студенты- 
машеровцы приняли в нем ак­
тивное участие.
Евгения ПУДОВА, 
студентка 3-го курса 
ФлФ.
Фото из архива педагоги­
ческого факультета.
